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La publication électronique, qu’est-ce que c’est? 
 
 C’est la diffusion de productions scientifiques (articles, thèses, communications 
aux colloques,  publications, etc…) grâce aux outils offerts par les T.I.C.  
 La technologie de la mise en ligne des travaux scientifiques respecte les mêmes 
normes que celles du dispositif traditionnel (version papier) mais exige en plus, une 
compétence technique qui n’est pas toujours acquise que ce soit pour le chercheur ou 
pour le technicien. En effet, on distingue deux modalités de publication en ligne : [1] 
- La première consiste à mettre les documents sous un format .html, .xml, .doc 
ou .pdf à télécharger. Dans ce cas, tout moteur de recherche peut retrouver ces 
documents sauf qu’ils seront noyés parmi un ensemble de pages qui ne sont pas 
forcément de type scientifique, 
- La deuxième consiste à déposer les textes sur des portails répondant aux 
normes de mise en ligne et adaptés à la publication de productions scientifiques. Le 
référencement dans les moteurs de recherche spécifiques au web scientifique (tel 
que Google Scholar) est beaucoup plus efficace grâce à l’utilisation des 
métadonnées. 
 
Enjeux de la publication électronique 
 
 Accroissement de la visibilité de l’activité pédagogique et scientifique et 
amélioration de sa diffusion par des outils appropriés. Ce qui est essentiel pour les 
opérations de bibliométrie, 
 Constitution d’un espace dédié à l’activité scientifique au sein duquel les réponses 
aux requêtes ne seront pas polluées par les autres domaines (publicité commerciale, 
popup,..) et création de réservoirs pédagogiques multidisciplinaires inter-opérables, 
normalisés, ouverts et distribués, 
 Valorisation de la recherche  et des chercheurs auprès du grand public, ce qui 
contribue à leur promotion, 
 mise en contact des chercheurs entre eux, pour savoir qui fait quoi et dans quel 
domaine, 
 collaboration en ligne par domaine de compétence ou d’intérêt des équipes souvent 
dispersées géographiquement mais réunies en ligne autour d’un intranet de la rédaction, 
 Accès à un contenu scientifiquement validé, c'est-à-dire jugé par ses pairs (comité 
de lecture), 
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 Affranchir  le scientifique des contraintes techniques de mise en forme par 
l’utilisation de plateformes logicielles dédiées à cet effet. 
 
Pourquoi LODEL ? 
 
 C’est un LOgiciel D’édition ELectronique, 
 C’est un Système de Gestion de Contenu (S.G.C. ou CMS, Content Management 
System) permettant de séparer le fond (contenu) de la forme (le style). Le scientifique se 
concentre alors sur la gestion de ses documents indépendamment de l’aspect technique 
de mise en forme laissé au soin du technicien, du maquettiste et/ou du développeur, 
 Il est sous licence libre, multilingue (unicode), multi-sites et multi-utilisateurs. Il 
permet ainsi le travail collaboratif et distribué (ie au bureau, à la maison,.. avec des 
équipes géographiquement dispersées), 
 Respecte les exigences de qualité de l’édition scientifique papier par l’utilisation 
du standard XML (eXtensible Markup Language) et de la grammaire TEI (Text 
Encoding Initiative), standard pour l’écriture des métadonnées (index et mots clés, 
auteurs, résumés, références bibliographiques, annexes), 
 Respecte le fonctionnement des équipes responsables de l’édition scientifique 
papier (rédacteur en chef, comité de rédaction, secrétaire de rédaction, comité de lecture 
et auteurs), 
 Le référencement se fait à travers les métadonnées  en respectant la norme Dublin 
Core. 
 Lodel fonctionne en Web privé réservé aux  collaborateurs d’un projet commun 
pour aboutir à un produit fini visible sur le Web public 
 
Fonctionnement de LODEL 
 
 Préparation de l’environnement de travail en local:  
– Serveur LAMP (Linux Apache MySQL Php) ou WAMP pour Windows 
      
– Navigateur web (Firefox, internet explorer, opera) 
– Serveur servoo 
– Utilitaire de compression/décompression 
– Installation de Lodel avec définition d’un compte sur le serveur MySQL, choix 
de la base de données, choix du compte administrateur du site, définition des 
privilèges des intervenants en fonction de leur rôle par rapport au contenu du site 
(visiteur, rédacteur, éditeur, administrateur et administrateur Lodel) 
– Définition de la maquette du site 
 Préparation des documents dans un logiciel de traitement de texte (word, open 
office) 
 Structuration (stylisation grâce aux feuilles de style CSS) et sémantisation des 
documents, 
 Importation vers Lodel du document par le biais de SERVOO après inscription 
 Possibilité de sauvegarde/restauration des bases de données et sites 
 Lodel peut être contrôlé à distance par le biais d’un navigateur web. 
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Exemple d’application: création d’une revue Électronique 
 
1. Maquette de la revue 
 
 
 
2. Rédaction de l’article suivant un modèle 
 
Modèle Word  
Le modèle par défaut pour tout document Word est le modèle Normal.dot 
L’équipe de Revues.org a développé à l’attention des auteurs qui saisissent leurs 
textes sous Word, un modèle de document word, Modele_Revues.org.dot 
permettant de les structurer pour préparer leur traitement par Lodel.  
 
Modèle OpenOffice 
Jusqu'à présent, les utilisateurs de Lodel utilisaient l'importation via Servoo 
de documents stylés dans Word. Indesko, a créé le Styliste Lodel, qui permet de 
styler les documents dans OpenOffice. Styliste utilise OpenOffice.org 2 et + et le 
format SXW exclusivement 
 
Cela permet à des utilisateurs ne connaissant pas les techniques du web de 
mettre des documents en ligne en utilisant simplement un logiciel de traitement de 
texte et un navigateur web. 
 
3. Accès à l’espace privé de Lodel (accès réservé) 
 
A coté du site web public,  destiné aux internautes, Lodel prévoit un site web 
privé, réservé aux personnes collaborant sur un projet scientifique commun. Pour y 
accéder, chaque intervenant doit disposer d’un compte en fonction de son rôle. 
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http://localhost/lodel/edition/ 
 
 
 
             
 
Organisation générale de l’espace d’administration 
 
                             
 
Les différents niveaux d’utilisateurs du site privé 
 
Les utilisateurs de Lodel sont classés en cinq niveaux en fonction de leur 
intervention sur les contenus du site. Ce qui implique des différences de droits d’accès. En 
effet, à chaque niveau sont attribués des droits sur la totalité ou une partie du site selon 
leur responsabilité dans le travail éditorial. On distingue les visiteurs, les rédacteurs, les 
éditeurs, l’administrateur et l’administrateur Lodel. [2] 
 
 
Statuts de publication 
 
Dans l’édition traditionnelle, un article ne peut être que « publié » ou « non 
publié ». Lodel, pour une gestion plus fine des documents, propose deux statuts 
supplémentaires. Une entité Lodel peut alors avoir le statut de « brouillon », « prêt à 
publier », « publié » ou « publié protégé ». Seul le statut « publié » permet une visibilité 
sur le web public. Ces états ne sont modifiés que par l’éditeur ou l’administrateur. 
 
Le flux RSS (Really Simple Syndication) : syndication vraiment simple 
 
 RSS désigne une famille de formats XML utilisés pour la syndication de contenu 
Web, adaptés aux informations de type actualités. 
 Dans Lodel le flux RSS permet la syndication avec d’autres sites, c'est-à-dire qu’il 
permet d’afficher sur la page d’accueil de notre site les annonces des articles les plus 
récents d’autres sites 
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Quelques revues éditées sous Lodel : [3] 
 
Revues.org, portail de revues en sciences humaines et sociales, 
Cybergeo, revue européenne de géographie, 
L’Homme, revue d’anthropologie 
 
Quelques constats sur la formation 
 
La formation était donc axée, comme indiqué par le programme proposé par 
l’A.U.F., sur les points suivants : 
- méthodologie de recherche et pratiques documentaires, 
- gestion de références bibliographiques et de rédaction de notes bibliographiques, 
- publication d’information à l’aide d’un système collaboratif de gestion de 
contenu, 
- appropriation de son environnement de travail numérique, 
- pratique de la veille sur internet. 
 
Les formateurs ont eu recours aux méthodes pédagogiques actives et participatives. 
En effet, chaque concept présenté théoriquement était suivi d’un exercice pratique 
à réaliser sous leur supervision : ils vérifiaient le travail de chaque apprenant en y 
apportant éventuellement les corrections nécessaires. 
 
La dernière demi-journée était consacrée à un test d’évaluation des connaissances 
qui avait sanctionné le binôme ayant réalisé la revue, réalisée à titre d’application, 
respectant, le plus, les normes techniques telles que préconisées lors de l’atelier par un 
cadeau « prix fil rouge » et un passeport TIC pour chaque participant. 
 
A l’issue de cette formation, les compétences acquises par l’apprenant lui 
permettront de : 
- concevoir un projet de publication d’articles scientifiques, 
- pratiquer des règles typographiques, de mise en forme,… 
- maîtriser les fonctionnalités d’un environnement de publication électronique, 
- définir une architecture de publication électronique,  
- publier des articles en ligne, 
- gérer et mettre à jour une publication électronique de manière collaborative 
 
Conclusion 
 
Dans l’ensemble, la formation s’était déroulée dans de bonnes conditions. Les 
collègues avaient hautement apprécié le caractère concret et pratique de l’atelier et leur 
participation active a fait percevoir le besoin d’une telle formation. En effet, cette 
expérience a été enrichissante intellectuellement et professionnellement car elle a été 
l’occasion de travail collaboratif pour l’ensemble des stagiaires sans connaissances 
techniques particulières. Elle constitue une réponse appropriée pour la mise en place 
d’interventions et d’actions pour l’animation de groupes, d’activités scientifiques et de 
transfert de savoir à travers la publication en ligne. L’adhésion d’autres chercheurs par 
leur participation à la mise en place de projets de publication en ligne serait d’un grand 
apport pour notre université. Le dispositif serait certainement source de progrès dans les 
pratiques numériques, pédagogiques et de recherche. 
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Perspectives pour l’UMMTO 
 
1. Projet de bibliothèque électronique 
-Numérisation du fonds documentaire et prise en charge des mémoires et thèses 
avec la mention publiable accordée par un comité scientifique 
-Accès à l’information scientifique plus accru au vu de la demande et mise à la 
disposition de la communauté universitaire des services et des outils permettant une 
utilisation efficace des ressources documentaires, 
-Appui au livre imprimé en combinant les services à la fois traditionnels et 
électroniques pour constituer une bibliothèque hybride, 
-Constitution d’une CDthèque et archivage  
 
2. Création de la revue scientifique de l’UMMTO par domaine 
 
3. Normalisation de la revue « Campus » 
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